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L'harmonipation des législations douanières ., 
.-1 ' • ' • • ~ •• 
La décision ~rise par ·le Conse~l des Minist~es, le 11 mai 1966; 
de réal~ser au'1e:r juillet 1968, l'ab.olition complète des .droits : .. , 
int~rnes· et 1' application intégrale du tarif extérieur .c'ommun ~ 
confère une importance particulïère à 1 'harmonisC;ttion-.de·s législation·s · 
t • r • ~ 
. ·douanières·,·, qui est ;indispensable à 1' application-iuniforme ,du 
tarif.extérieur commun. ~ 
,.' · Le cami té de poli ti_que d_ouani,ère, qui réunit sous la 
présidence de lVI. Coloi:ma: di Paliano les chefs ·d'es administrations 
nationales des douanes, se réÙni t _périodiquement pour examine.r . · 
l'état.d'avan~ement des ·travaux de la Commission-dans ce domaine 
et dégager des lignes d 1 accC?rd sur ie's problèmes posés.· · ·· · ,, 
. 
La proximité de ·i'échéance fi~ée:a entraîné .. un renforcen'l~~t' 
de la collabora'tio.n apportée par les administrations nàtionales des.· 
douanes~ ~a pours~ite des trav~ux en, cours, ;et le comité a proc~dé· 
à une certaine réparti tio'n des t?.che's ,. cbnfian t à chaque àdminis- ' 
tration nationale le soin d'étudier. les problèmes se posant 'dans . 
de~ secteurs particulièrs. . . · · · 
... 
. . . 
. .. . ~ 
C'est ainsi qu'au cours de la réunion teniie · dèrnièremen t , ·. 
à Bruxelles par le comité, a été examiné un p'rojet. présenté par 
.. ' 
:.1' a·dministration allemande sur 1' harminisation'.des di~po.sitions 
législatives,. réglem:l:ri.tai~es et adm,inistrai;iv~s relatives aùx · '. 
régimes des entrepôts douaniers •. Les discussiohs ont permis de . 
parvenir à un accord général notamment en ce qui concerne 1a date ..-
à. prendre en cons;i.dération pour 1' application des, droi ta de douane :: 
et taxes d 1 effef équivalent'. et des prélèvements agricoles·. exigibles ·. 
à 1 1 ~gard· des ma:rchandises versées à .la consommation ~près;_ · :' ' 
··stockage dans les .entrepôts· douanier's. 
. . . ' 
,. 
. '·' La prochai~e réunïon du' c()mité de politique d~uaniè.re . ., 
aura lieu au début de .. décembre. L; exâmen des problèmes td '·hârmoni-. " ·:. , 
sati~n ayant trài t aux régimes des: entrepôts qouani~~s s'e'rà ~_our-. :' 
suivi~· Il.est prévu que le comité se· pencher~ sur le p~oblème :~ 
du transit des marchandises; qui a fait.l'objet d'tine propositio~. 
de l 1 administration ·française des douanes. 
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